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s'ils c o n s e n t e n t à reconnaî tre la n o u v e a u t é d e t e l l e s a p p r o c h e s répugnent à leur 
c o n c é d e r un apport interprétatif à l 'histoire d e la pér iode . O n m e s u r e par là le 
déca lage entre la pos i t ion marg ina le de ce courant e n France et sa reconna i s sance à 
l'étranger, au sein notamment d e l'histoire des not ions concepts , depuis son rapproche-
ment fructueux avec les historiens al lemands et les chercheurs du m o n d e anglophone. 
R a y m o n d e MONNIER 
David BELL, T h e Firs t Total War, N a p o l e o n ' s E u r o p e and the Birth of 
Warfare a s We K n o w It, B o s t o n & N e w York, H o u g h t o n Miflin C o m p a n y , 2007 , 4 2 0 
p., I S B N 0-618-34865-4 , 27 $. 
Les é v é n e m e n t s c o n t e m p o r a i n s inf luençant rad ica l ement l'écriture de l'his-
toire , il n'est pas é tonnant q u e les guerres de la p é r i o d e révolut ionnaire et i m p é -
riale so ient lues ac tue l l ement en utilisant le c o n c e p t d e « guerre tota le » théor i sé 
par Carl Schmitt . El les se sont inscrites é v i d e m m e n t dans les débats autour d e s 
guerres et des total i tarismes du X X e s ièc le , et m a i n t e n a n t d a n s les c o m p a r a i s o n s 
avec les guerres m e n é e s n o t a m m e n t contre le terrorisme. L'auteur s 'engage ici d a n s 
ce t te dernière v o i e , s 'adressant expl ic i tement à un lecteur américa in d e notre s ièc le . 
Rappe lant q u e les pertes amér ica ines sont l 'équivalent du bi lan humain de deux 
w e e k - e n d s e t d e m i sur les routes aux Eta t -Un i s , il mani fe s te d ' e m b l é e son refus d e s 
tabous . Montrant les L u m i è r e s c o m m e le t e m p s pendant lequel la guerre , d e v e n u e 
objet de répuls ion, est c e n s é e devoir disparaître d e l 'histoire universel le , avant q u e 
le X I X e ne popular ise une fascination r o m a n t i q u e pour ce t te activité, il é tud ie ce t te 
charnière du X V I I I e au X I X e s ièc le , pendant laquel le a basculé l ' image d e la guerre . 
Le livre, construit c h r o n o l o g i q u e m e n t d e la guerre e n Corse à la fin du 
s ièc le aux guerres n a p o l é o n i e n n e s , d é f e n d u n e thèse q u e l'on peut ré sumer 
ainsi : alors q u e la culture militaire de l 'Ancien R é g i m e metta i t en œ u v r e un 
contrô le du corps viril unissant autant la s éduc t ion q u e la force , expl iquant q u e les 
aristoc XVIIIerates ai l lent au c o m b a t e m p a n a c h é s et q u e le c o û t d u soldat était é l e v é , 
progress ivement la guerre est d e v e n u e une affaire de m a s s e , dans laquel le le prix d e 
l'individu a fondu tandis q u e l 'accoutumance à l 'horreur s'est généra l i s ée . La 
v io lence sauvage était l imitée aux confins de la guerre ordinaire dans un X V I I I e 
s ièc le marqué par la culture d e s Lumières , conva incu d e l 'entrée dans un m o n d e 
c o s m o p o l i t i q u e et pacif ique. La Révo lu t ion , n o t a m m e n t après les j o u r n é e s d 'oc to -
bre 1789, renverse la culture aristocratique e n m ê m e t e m p s qu'e l le insiste sur l'hé-
ro ï sme nat ional et la d i m e n s i o n virile de la guerre . L'élan d e s volontaires , puis 
surtout la mil i tarisation croissante de la s o c i é t é sont consacrés par la victoire d e 
Valmy, qui lance le pays d a n s une guerre i m p é t u e u s e , transformée peu à p e u e n 
guerre d e masse . La radicalité pol i t ique conf irme ce t te évo lu t ion qui s 'appuie sur le 
cul te d e s martyrs et le refus d e la complex i té . En d é c o u l e n o t a m m e n t la v io l ence en 
V e n d é e , qui serait le premier lieu de cet te guerre tota le , o ù la v e n g e a n c e , la guerre 
civile é c h a p p e n t à tout contrô le . N a p o l é o n en tournant à son profit l 'énergie l ibérée 
accen tue la profess ionnal i sat ion d e l 'armée, renforce la culture h é r o ï q u e , c o m m e le 
l ien personne l entre so ldats et chef. La v io l ence dev ient l iée à la g loire , et la guerre 
nourrit la guerre . Les atroci tés ne sont plus c o n t r ô l é e s alors q u e l 'armée devient le 
pivot pol i t ique du pays. Les guerres n a p o l é o n i e n n e s prennent la suite avec l 'enfon-
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c e m e n t dans l ' e n c h a î n e m e n t des c a m p a g n e s , l ' incapacité d'arrêter la guerre et enfin 
l ' en fermement dans la guerre d 'Espagne , puis la c a m p a g n e p e r d u e en Russ ie , alors 
que les a r m é e s e n n e m i e s se rénovent e l l es aussi grâce à la militarisation d e leur 
soc ié té . L a réuss i te , si l'on peut dire ce la ainsi, de ce t te évo lu t ion é tant q u e le 
r o m a n t i s m e d e la guerre t o u c h e n o t a m m e n t les A l l e m a n d s . 
L e livre, parcouru d e rapides c o m p a r a i s o n s a v e c la s i tuat ion actue l le , 
d é p l o i e un récit agréable à lire, d o c u m e n t é , dont les grandes phases sont s candées , 
délivrant u n e l eçon q u e l'on ne peut que suivre. C e p e n d a n t , la descr ipt ion de la 
culture de l 'Ancien R é g i m e , fine, n'est pas a c c o m p a g n é e d'une présentat ion aussi 
approfond ie d e la cul ture d e s é p o q u e s suivantes , la narration d e s atroc i tés e n 
E s p a g n e se subst i tuant m ê m e à la c o m p r é h e n s i o n des p h é n o m è n e s rapportés . 
La guerre révolut ionnaire aurait pu être e x p l i q u é e par les débats po l i t iques e t idéo -
log iques , qui d e m e u r e n t p e u é v o q u é s . Le récit est ample , sans doute a d a p t é à un 
public américa in , mais é l o i g n é d e s débats relatifs à la R é v o l u t i o n , tels que le livre 
d e J e a n - Y v e s G u i o m a r les avait e x p o s é s (L'invention de la guerre totale, Éd i t ions du 
Fél in, 2004 ) . O n peut regretter q u e la discuss ion m e n é e par J e a n - Y v e s G u i o m a r sur 
la déf init ion m ê m e de la guerre totale et les usages du m o t ne soit pas p r o l o n g é e 
par David Bel l qui identif ie la guerre totale avec une mobi l i sa t ion d'un pays milita-
risé autour d'un projet guerrier et viril. Plus largement , la l ente m o n t é e vers ce que 
J e a n - Y v e s G u i o m a r a p p e l l e « l ' invention » de la guerre tota le n'est pas e x p o s é e par 
David Bel l , là o ù le premier montre c o m m e n t les acteurs s 'engagent d a n s ce t te 
invent ion qui va leur é c h a p p e r ( l ' exemple d e s m o i s d 'oc tobre -novembre 1791 est 
révélateur, p . 70 -71 ) , le s e c o n d , par grands aplats , brosse une histoire caval ière . 
Sans d o u t e les deux a p p r o c h e s se c o m p l è t e n t - e l l e s d'une certa ine façon, o n peut 
c e p e n d a n t douter d e l 'articulation. Là où G u i o m a r insiste sur l ' événement , le jeu 
incertain d e l'acteur, le « doing » et récuse t o u t e vision t é l é o l o g i q u e d e l'histoire, 
Bell écrit u n e histoire é v é n e m e n t i e l l e certes qui rend c o m p t e d'un d é r o u l e m e n t 
inexorable . 
D e u x objec t ions v i e n n e n t alors en util isant s i m p l e m e n t des livres récents . 
D ' u n e part, le m o u v e m e n t vers la « guerre tota le » qui sur le fond n'est pas niable , 
doit c e p e n d a n t être remis dans la perspect ive v e n u e du X V I I e s ièc le (voire du X V I e ) 
et pas s e u l e m e n t du XXe o u du X X I e s iècles . La vo lonté d e civiliser la guerre par les 
L u m i è r e s trouve alors un autre sens . Il n e s'est pas agi d u résultat d 'une prise d e 
c o n s c i e n c e sur la guerre , mais plutôt d'une réact ion aux horreurs c o m m i s e s aupara-
vant et à la misère d e s so ldats . En outre , c o m m e Hervé Drév i l lon l'a m o n t r é c'est 
bien une mutat ion lente qui a affecté l 'armée et la not ion m ê m e du militaire dans la 
France d e p u i s la fin du X V I I e s ièc le (L'impôt du sang, le métier des armes sous Louis 
XIV, Tallandier, 2 0 0 5 ) . D 'autre part, si la pér iode révolut ionnaire ouvre le c h a m p 
d e s poss ib les , e t p e r m e t c e r t a i n e m e n t ce t te « brutal isation » d e s c o m b a t s , pour 
emprunter le c o n c e p t à G e o r g e M o s s e qui avait é v o q u é les guerres n a p o l é o n i e n n e s , 
il y a e u conjonc t ion d e d i m e n s i o n s contradicto ires . L e s é t u d e s de Laurence 
Montrouss i er (Éthique et commandement, E c o n o m i c a , 2005 ) ou l'article d e T h o m a s 
Hippler (« L e s so ldats a l l e m a n d s dans l 'armée n a p o l é o n i e n n e d'après leurs auto-
biographies : micro-républ i can i sme et dé-civi l isat ion »,AHRF, 2007 , 2, p . 117-130) 
montrent n o t a m m e n t la c o m p l e x i t é des at t i tudes , loin d'être unif iées ou uni formes , 
et l ' importance d e s confl i ts d e s représentat ions que vit c h a q u e individu par e x e m p l e 
autour de l 'honneur, d e l 'a t tachement à la patrie . S'il est facile de conc lure à la nais-
sance du nat iona l i sme par e x c è s d'universal isme chez les révolut ionnaires français, 
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la constatat ion du nat iona l i sme anglais o u a l l emand obl ige à c h e r c h e r d'autres 
expl icat ions q u e le l ien en tre l ibérat ion d é m o c r a t i q u e e t v i o l e n c e guerr ière . E n 
outre les réact ions des c o n t e m p o r a i n s n'ont pas é té u n a n i m e m e n t favorables à la 
guerre, q u e l'on p e n s e s i m p l e m e n t aux tableaux qui après 1808 insistent sur les b les -
sés et les morts , o u que l'on l ise les m é m o i r e s d e s so ldats qui a d o p t e n t s o u v e n t d e s 
posi t ions très réservées . A d o p t e r une lecture trop g lobale , qui g o m m e ainsi l es 
intervent ions contradic to ires et m ê l é e s d e s acteurs , n o u s s e m b l e a lors aller à ren-
contre m ê m e du propos qui voudrai t rendre la c o m p r é h e n s i o n d e la guerre to ta le 
access ible à tout un chacun e t appropriable par l ' intel l igence et la v o l o n t é . R e s t e un 
livre agréable , s t imulant , pert inent sur de n o m b r e u x points , et qui rappel le l 'obliga-
t ion pour les his tor iens d e d e m e u r e r à l ' écoute d e leur propre t e m p s . 
J e a n - C l é m e n t MARTIN 
L'Europe du Nord et la Révolut ion française , Revue d'histoire nordique 
- Nordic Historical Review, Un ivers i t é Tou louse II - Le Mirail , n° 2, o c t o b r e 2 0 0 6 , 
ISSN 1778-9605, 20 € . 
Il convient d e saluer d o u b l e m e n t l'arrivée d e cet te nouve l l e revue d a n s le 
paysage des publ icat ions a c a d é m i q u e s françaises . D ' u n e part, parce qu'e l le est 
en t i èrement consacrée à l 'é tude d'un c h a m p re lat ivement p e u investi par les h i s to -
riens français, ce lui d e l 'espace nordique qui inclut les pays d e la Scandinav ie 
( D a n e m a r k , N o r v è g e , S u è d e , I s lande) et ceux d e l'aire bal t ique ( F i n l a n d e , E s t o n i e , 
Let ton ie , L i tuanie ) ; et, d'autre part, parce qu'il s'agit d'une revue e n t i è r e m e n t 
bi l ingue français-anglais, un cho ix éditorial pert inent dans le contex te actuel puis -
qu'il permet d e maintenir d e s l iens étroits entre le m o n d e a c a d é m i q u e n o r d i q u e 
très largement a n g l o p h o n e e t la recherche his tor ique de langue française. P l a c é e 
sous l'autorité d e chercheurs é m i n e n t s , les Finlandais Matti Kl inge et R i s t o 
Alapuro , le N o r v é g i e n Kare T0nnesson , les Français R é g i s Boyer et M a u r i c e 
Carrez, la j e u n e revue a en m a i n tous les a touts pour s'installer durab lement d a n s le 
paysage intel lectuel et sc ient i f ique franco-nordique . 
Le doss ier d e ce s e c o n d n u m é r o est consacré à l ' inf luence, à la récept ion e t 
aux c o n s é q u e n c e s d e la R é v o l u t i o n française d a n s les pays d ' E u r o p e d u N o r d , à 
plus ou moins long terme e t d a n s des régions é l o i g n é e s des é v é n e m e n t s français . 
D a n s une note l iminaire, Chris t ine D o u s s e t - S e i d e n et Valérie So t tocasa invitent à 
prendre en cons idérat ion un e s p a c e déla issé par les historiens de la R é v o l u t i o n - l e s 
pays du Nord ne furent en effet « ni annexés , ni transformés e n r é p u b l i q u e s - s œ u r s , 
les troupes françaises ne les traversèrent pas » - et dans lequel pourtant l ' inf luence 
française eut un impact cons idérable . A u m o m e n t o ù les historiens r e d o n n e n t 
l 'avantage à une vision m o i n s franco-française de la d é c e n n i e révo lut ionnaire e t 
tentent d'inscrire la R é v o l u t i o n dans une histoire c o m p a r é e d e s révol tes et révo lu -
t ions à l 'échelle du m o n d e occ identa l , la mise en lumière des rapports c o m p l e x e s 
des monarch ies éc la irées du N o r d avec les idées v e n u e s de France vient o p p o r t u n é -
ment c o m p l é t e r les e n q u ê t e s comparat ives existantes . 
D a n s la sphère nord ique , l ' ensemble D a n e m a r k - N o r v è g e est c e r t a i n e m e n t 
celui qui a accueil l i le plus favorablement les i d é e s révolut ionnaires , mais aussi ce lu i 
